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4=3519:D0>370-9:/1;<83,G-/7-5<O=</
50-,D>3,5-,D<2GN25<>0.=N25<>;/3<>N7<D
<=>,3<;/>/=5039:/;14/31521<=51021
4<7-,B
xE1<5-0;/-9A12D,1G-;/21I0-=92-
.=MN><1<=85?0</B
x+Ł1>35-02/.0-2D7/0-;4<=250-9:/;<015-/3
1470<5;B
xP0/70-;>,-09:;135<,;-17K.,<>-70-
1M<521Ł7/</B
xP/>106>-7530-D,/F-1=5/1-.51;>-=N;1/2
G5N;2B
xE70=5-025-6214.,1<-3=<>7-,
2/.145Q<2;>/475R=><-;25B
xS1,<.0-2/.01/201>302/I<10?H3<>/2<470O</2;-2
;,<9A1;>=,I;-4<=250-9:;/2108<9
43=<>7-,<@/2B
x+,-./01-70/8-0/1G<1=5/B xE,<10.1=4O81<2B
xP5<>D>4350-25<;-12D=/
7,-=14=5/H31;<05-1=510,></>4
250<.3<9A23=<>N7</D4<5=;7-010
-150-701<-9:1,<.109:/;-
214.,<3=<>,B
xT0;=-D70>;=/<5/0<-D;14/,<9:5/-,37-0><,
3.1M<-9:1>=2539A2H3-1>40N=/3
>/=25<3-4710<G/7-0-K;1/1G0=9;-2712-2B
xU31506-214.,1<-43=<>7-,D7-0
1M<5/2;35/0<@9:/D70/25;1
>,.0-9:D012,9:D018G-9:1;=K><-
;1/=5/;1,G-9:/;1>/475R<2
>4350-21=5<-2B
x+Ł10>/>=50/,70Q8</D=2;/4N=</2;->/=25039:/D
0>/=2539:D21-9:31,<9:1<MN<D.14
4-/215-.,><41=5/2<=2-,3.02D<=>O/;2D
710<G235OŁ<>/2B
xS1,<./.01M/0-2;1-7/<-
=5<;-210G-=<242B
xS1,<.0-2/.01-;1-4.3,-9:/1Ł5<=9:/;1-=<4-<2
>/=2<;=><8/2B
x 1,<.0-2/.01->/=12:/;1-7/<
M<=-></3;H3,0350-=530@-
<25<39A12,1G-,41=5>/25<N;-2/3
7-05<>7-;7,/250.-,I;0143=<>N7<B
x 1>,-070120<5-M8/0;/43=<>N7</F-@<G/2D
4-32/,Q32/352.02127,50-2107Q53-
<=5,;-=>14<5Q0</7<;-3=<>7,B
xS1,<.0=;N=</-9:/2><-,12/,-0B xE;4<=250-/;N=</7K.,<>/43=<>7-,B
x+4<57-1>02.0170F15;/.0=:
23F1<5-2/=5,/7Q8</B
xS1,<..0125-><=-15;18N>3,/2=-28<-2
7K,<>-21;4-<2,3G017K.,<>/2B
xP0/810-.210V=><-;2=/04-2,1G-<21
1G3,-4=57,<?81<26.B

x+5.,>0;=/4<=-9:;-03-2170-92;-2
,/>-,<;12-278-9A12B
xS1,<.0-2/.01->/=25<39:/17-05<>7-9:/
=-2/><9AB
x+25-.1,>0-201G-2;1=3410-9:/;21;<MN></2B
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x*#"#$ !"%+,"#%-
#$'",$#.#%"$#,#)
x*#'$$"$#%,#$
#'"#
$#"$-#$#%,##%)
x/#"$#$"#"
#0 !"$%#"%#"
%$1#%#$#)
x*## !"$#,#
& 2% !
"%$#0"3#'$"$4#"
5#!#"6#""/,
"7,$'/')
x*##%"$
'$$#%&$"8'#%$"
 !"%9$%#%Ł !)
x/8"%"$#
8 !#$3$4#"
$#$#3##"
0%#3%3%#3
"#3#"#$
$#%,#)
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'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
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 !
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@
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x&'()*'+,-)./0+123(1.'/4035.'6)-7'89 x:)'*17)-.2+*'8;./0+12(-87'*<0)-+=9
x>Ł20,*7'81@)-=A*7-2B/0+12(-8'
2.)7'+-)(,1C,1C'9 x
D.+2')-0,)15-=A'*7,185-=E.'716321.*9
xF0@/,+.)/-7'2.+,)8.1+,').G@'/2..
1+C',H)1.7*@'*G1),*'@)1<-=A*(-,)1+1-*
7.0+123(1)(',1C-C81E.G'17.
2/',.*7'(*,-=E.7'2.+,-*GI-().C-=E-
B-)0+128'I-()1=E',7
*'@8'1-1(-8G2./'Ł2.7-+.)/-'
2.+,)8.1+,).9
x C.2-)-*)'0+1A'*)1+H)1-*'
'Ł,)-71+H1*72B/-12(-89'*,@'82)
71*,1@01)-.)'.71-*)0+1A9-1'
'+2)*0+1A'*G1)<1.*,)@8;.*
*<0-).2/()1+,.7-8'1-'<08-)17'
-7'81@)-=A'*9*0(+).+2)-
+,'21(-+,)+1A'*9
x>/@-<'7'+-)7'.81=E7'J0-1*J0').@)-*G
2.+*,)0=A*.0162=A*G6',0-*(.),128'
('.-28',1C-*G+.<1+,2K*'/81+=-
.0+68,7J08')0,)().'71/'+,.72.,)8.
()LC1.90G2./C1.8-=E*)<08-'+,*G7-*
*,0)-*+1(-1*G7'/'71-()C,1C-G'
+./().C1*M)1GH)-*2.+*,0=E.()1,H)1-G
7'H)-*7''+C.81'+,.0)@-()1,H1.07'
(8+.012(-1*7)7/'+,.7,')1,M)1
8'-/'+,'615'9
x&)*',-)2B/-012(-8+*'*A7-
*'/@810+1(89)'*.+7').(71.'
1+6.)-=E.-)'*,-7(*,-9)'/,)I
*'@8'10+12(8/1+0,-7,*-*,-*
7-)0+1A*7-B-)12(89'+C1),.7
.2/',-=E.G7'*1<+-7+,G'8-,M1*G
(-))*G'/)-.'.20/',.*71<0-8
+,0'5-G1+28017)*(1,-+,I'+,17'*
-@)<17*('8.)'<1/'40)3712.7-,1C-
'/('-)182-87-*(,12(-=A'*821*9
xN217),.7*.-*0+,.*)'8-21.+-7*2./-<'*,E.
'1)'=E)'20);/+*9
xN)20(1/'+,.I'81@)7-'/@8'1-
0+1-89
x*1<+-).,-@8-7.)J0')C'7.612-8(O@812.9 xP,',)=A'*40712-1*'76'+7)Q*'+8-*9
xN',/1)1+*,=E.*()'*7'
2.+,)-.7+-=E.'-(812-)21/-9
xR.7162-.)'C.<).-,.(-,127.()
,)-@8;)'*9
x:)C')-(0@812-=E.7-*'21*A'.07'81@)-=A'*9 x
>+C1-.S1@0+-87'D.+,-*.720/'+,.*J0'
7'/*')/',1.*I0()'1-=E.9
x-),12-)-.R1+*,L)1.:O@812-*6-8,*
1+40*,167**/'@).7-2B/-)0+12(89
xT)1.20)*;0-+.*7*,@'821'+,.*
7'02-=E9
xU().C-).().4,*G()<*7'.+20)*.G
2-7'+*7'+2-<*'-74012-=E./()1,-7'
J01=E.@')C1=.*G04-0,.15=E.
7'*(-8;'2-19
x:)./C')-'Ł20=E.G()-7/1+*,)-=E.71)',-
0'(1,7G-*@)-*G@'2.(2I
-J1*=E.'@+'C1=.9
xU0,.)15)815-=E.7-*'(*-.)=-/'+,-7*-,L
-81/,'*,1(087()8'10.)7'8<E.2B/)
0+12(-89
x:)/C')20/()1'+,7>*,-0,.7N1)',.
7'
V
(.*1=E.-@812-=E.)'(,1C)8-,M1
-C81-9
xU,.)15).(-</'+,.7-*'*(-*)'-8157-*9 xD.+2'7)812'+=-*(.812-1*.061*2-1*9
xV0,)<-2+,)-.*')'(*'+,-=E.7/0+123(1.9 x
,)+*'/1,L)1()4-51<.*G
/-0*.8L0*'(08,)-(),0-*9
x )7'+-).7'*(4*0/H)1*()L71*204-
'Ł(.1=E)0,187-'(O@812-,'+;-17.
728-)79
xU1+-).C1*2.'*.+7W21-72B/-)
012(8J0',+;-/,1,H)1.*J01*J0'
'+,17-'*.)<1*.*(O@812.*9
x:.')-.*)'<1*,.()'71-*7.(-,)1/M+1.
1/@18H1G@'/2-<1*,.'J08'0,)-
+-,0)'5-9
x>8-@)'/-+,')-,0815-72-7*,).7*@'+*
/MC'1*1MC1*9
xD.+12-)I*'+,17-'*2./(',+,'*(-))'*(,1C-
2@)-=.C8),Ł7P
R
7-/9
xN1)<1)G'-),1208-=E.2/.*)<-+1*/.*7-
71+*,-=E.(O@81G*')C1=012(-8'
().,'=E.21C89
xN-)2+;'21/'+,.I2B-)0+12(-8'+C1-)I
*'/@81-01(-8M(1*7.*)'8-,M)1.*761,1.*
)08,+,'*7=A'*,0'8-)0071,1-9
x:-,1)*-,.*+'2*H)1.*I-7/1+*,)-=E.
2.)'+,7.(,)1/M1.7/0+123(1.'I0
*C-=E9
XYZ[\]^_`abc`debfcgch`
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